





























































































































































? i4? 面 積i土地の平均規模 600以上 ％1…一…
ポ　ム　メ　ル　　ン 12，345，400 166 2，275 3．05
プ　ロ　イ　セ　　ソ 25，316，100 135 3，456 2．05
ポ　　ー　　ゼ　　ン 11，529，800 123 2，445 2．61
ブラソデソブルク 15，708，200 115 1，877 1．38
シュ　レージェ　ン 15，940，300 64 2，324 0．93
ザ　　ク　　セ　　ン 9，899，100 56 835 0．48
ヴェストファーレン 7，907，600 38 594 0．29
ラ　イ　ソ　ラ　ソ　ト 10，468，800 15 886 0．13
全　　　領　　　邦 109，115，300 61 14，691 0．82













































































































































































































































































1835（年） 18401・艇・ 1185・ 1855 1865
イ　ギ　リ　ス 471 1，348 3，277 10，6531 ，411 21，382
ド　　イ　　　ツ 7 549 2，315 6，044 8，352 14，762
フ　　ラ　　ン　ス 176 496 8833，083 5，535 13，562
ベ　ル　ギ　ー 20 336 576 854 1，349 2，254
．オーストリア 144 728 L579 2，145 5，858
ロ　　　シ　　　ア 26 144 601 1pO48 3，940
オ　　ラ　　ソ　ダ 17 153 174 314 865













? 刈 アメリカ・@　ベルギー 口 計






























































































































パドル 棒鋼・ 各種銑鉄加工採羅騨高 製鉄量 製鋼炉 レーノレｶ産量響篁価 額 労　働ﾒ　数
単　位 千トンi 基 千トン
?
千トソ 千トン盾万マルク 人
ヘンリヒ製鉄所 290 3 22．6 24 9．9 12．8 2．5 626
新スコットランド 一 2 21．2 16 8．2 8．4 1．6 374
ヘルデ連合 203 4 22．3 44 20．6 23．4 6．0 1，681
グーテホフヌング 918 4 27．8 40 16．1 18．3 3．5 1pO50
フ　ェ　ニ　ク　ス 674 3 27．3 30 15．8 16．2 3．5 600
以上5企業小計㈹ 2，079 16 121．2 154 70．5 79．1 17．44，131
全ルール地方⑬ 24，823 26 146．4 335113．6 181．8 42．814，659
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